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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre el Liderazgo Directivo y la implementación del Proyecto Educativo 
Institucional en instituciones educativas de Chorrillos, 2016. 
 
El estudio del Liderazgo directivo y la implementación del Proyecto 
Educativo Institucional es de importancia en las instituciones educativas dado que 
a partir de estos dos elementos se inicia el camino al mejoramiento de la gestión 
educativa de las instituciones educativas; se empleó la metodología científica 
teórica hipotético deductiva, en una investigación básica de diseño no 
experimental se tomó una población conocida determinando una muestra 
probabilística de 12 instituciones educativas de la RED Nº 12 – Chorrillos. Se 
aplicó la técnica de la encuesta con dos instrumentos con escala de percepción 
validado por criterio de expertos y establecido su confiabilidad por el coeficiente 
Alpha de Cronbach. 
 
Los resultados indican que existe relación entre el liderazgo del directivo y la 
implementación del Proyecto Educativo Institucional, con un coeficiente de 
correlación de r=0.311, una p=0.002 (p < .05), confirmándose que la relación es 
directa y significativa de una magnitud débil entre el liderazgo del directivo y la 
implementación del PEI en las instituciones educativas pertenecientes al distrito 
de Chorrillos de la UGEL 07- San Borja, 2016; infiriéndose que la calidad integral 
educativa debe impregnar, por lo tanto, la totalidad del proceso educativo y la 
implementación de instrumentos de gestión, en correspondencia, deberá ayudar a 
consolidar y no a encubrir la transformación educativa en marcha en cualquier 
institución escolar. 
 







This research aimed to determine the relationship between the Executive 
Leadership and Institutional Education Project implementation in educational 
institutions Chorrillos, 2016.  
 
      The study of managerial leadership and implementation of the Institutional 
Education Project is important in educational institutions as from these two 
elements begins the path to improving educational management of educational 
institutions; the theoretical deductive hypothetical scientific methodology used in 
basic research of a population non-experimental design was made known by 
determining a probability sample of 12 educational institutions of the RED N° 12 - 
Chorrillos. The survey technique with two instruments perception scale validated 
by expert criteria and established its reliability by Alpha Cronbach was applied.  
 
       The results indicate that a relationship exists between the leadership of the 
management and implementation of the Institutional Educational Project, with a 
correlation coefficient of r = 0.311, p = 0.002 (p <.05), confirming that the 
relationship is a direct and significant weak magnitude between the leadership of 
the management and implementation of PEI in educational institutions in the 
Chorrillos district of San Borja 07- UGELs, 2016; inferring that educational integral 
quality must permeate, therefore, the entire educational process and 
implementation of management tools, in correspondence, should help consolidate 
and not to cover up educational change at any educational institution.  
 
Keywords: Management Leadership - implementation of the Institutional 
Educational Project. 
 
